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Resumen
El libro sobre actitudes hacia las matemáticas en la resolución de problemas 
y su relación con la investigación propia trata de dinamizar los conceptos de 
emociones, creencias y actitudes, así como su relación con el aprendizaje de las 
matemáticas en la resolución de problemas. Además, se presentan experiencias 
de investigación: (1) identi"car las actitudes hacia las matemáticas y su relación 
con las variables género y etnia; y (2) creencias en la resolución de problemas 
matemáticos. El libro "naliza un referente teórico sobre metodologías de reso-
lución de problemas para los procesos de investigación en educación matemática 
y sus didácticas para su fomento en la formación de profesores de matemática.
__________________________________________________________________
Book Review: Attitudes towards Mathematics in problem 
solving and its relationship with own research 
Abstract 
$e book on attitudes towards mathematics in solving problems and their re-
lationship with their own research tries to energize the concepts of emotions, 
beliefs and attitudes, as well as their relationship with the learning of mathe-
matics in problem solving. In addition, research experiences are presented: (1) 
identify attitudes towards mathematics and their relationship with the variables 
gender and ethnicity; and (2) beliefs in solving mathematical problems. $e book 
"nalizes a theoretical reference on problem solving methodologies for mathe-
matical education research processes and their didactics for their promotion in 
the training of mathematics teachers.
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1. Introducción
Actitudes hacia las matemáticas en la resolución de problemas y su relación con 
la investigación propia, trata de dinamizar los conceptos de emociones, creencias y 
actitudes, así como su relación con el aprendizaje de las matemáticas en la resolución 
de problemas.
2. Reseña del libro
El libro “Actitudes hacia las matemáticas en la resolución de problemas y su relación 
con la investigación propia” del año 2019, de la Editorial URACCAN con ISBN: 978-
99964-23-15-4, publicado en la ciudad de Managua, Nicaragua. El libro esta organizado 
en cinco capítulos, que expresan lo siguiente: 
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En el primer capítulo “actitudes hacia las matemáticas” ha partido del hecho de 
que un objetivo en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es que el estudian-
tado desarrolle emociones, creencias y actitudes que aumente sus probabilidades de 
utilizar con éxito en las matemáticas (Flores & Auzmendi, 2018). Entonces, se abor-
dan aspectos especí"cos como el dominio afectivo; emociones; creencias; actitudes; 
factores que in-uyen en las actitudes hacia las matemáticas; problemas en la ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas; actitud hacia las matemáticas; 
y actitudes matemáticas.
En el segundo capítulo se hace una aproximación a las tipologías de escalas que 
miden las actitudes y creencias hacia las matemáticas en la resolución de problema. 
Además, se desarrolla teóricamente experiencias de construcción y adecuación de ins-
trumentos de medidas como las escalas de Aiken y Dreger (1961), Fennema y Sherman 
(1976), Gairin (1992), Auzmendi (1992), Quiles (1993), Bazán y Sotero (1998), Cazorla, 
Silva y Brito (1999), Tapia y Marsh (2004), Muñoz y Mato (2008), Alemany y Lara 
(2010), Adelson y McCoach (2011), Estrada y Diez-Palomar (2011), González-Pineda 
et al. (2012) y Flores y Auzmendi (2015). También, se presenta la conceptualización 
de "abilidad y validez de las escalas con el objetivo que el lector o lectora tenga he-
rramientas conceptuales y procedimentales para garantizar la calidad de la medida 
de los instrumentos de investigación.
En el tercer capítulo, se ejempli"ca cómo se pueden identi"car actitudes hacia 
las matemáticas en las variables género y etnia. Se trata de una experiencia de inves-
tigación que tiene un abordaje desde la propuesta en marcha de investigación acción 
intercultural con la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos.  Los resultados 
sistematizan los signi"cados propios y compartidos sobre actitud, ansiedad, agrado, 
con"anza, motivación y utilidad hacia las matemáticas. Igualmente, se explica la 
relación de las actitudes hacia las matemáticas con las variables género y etnia en los 
procesos de resolución de problemas. 
En el cuarto capítulo, se trata de analizar las creencias en la resolución de proble-
mas, teniendo de referencia que las creencias se van construyendo y transformando 
a lo largo de toda la vida, además, que son inherentes en las actitudes. Entonces, se 
presenta una experiencia de investigación con estudiantes en procesos de formación 
para maestros de educación primaria, abordada desde la investigación acción inter-
cultural con la utilización de métodos cualitativos como grupo focales y análisis de 
contenidos; y métodos cuantitativos como el cuestionario de dominio afectivo en 
la resolución de problemas matemáticos (Caballero-Carrasco & Guerrero-Barona, 
2015). Los resultados muestran conceptos y de"niciones propias sobre creencias en 
la resolución de problemas; enseñanza en la resolución de problemas; aprendizaje en 
la resolución de problema; y resolución de problemas. Finalmente, se identi"caron 
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creencias en la resolución de problemas en relación con las variables género, edad, 
etnia, procedencia y experiencia docente. 
La resolución de cualquier problema matemático lleva asociada una situación 
afectiva para el sujeto implicado, quien pone en juego no solamente prácticas ope-
rativas y discursivas para dar una respuesta al problema, sino también moviliza 
creencias, actitudes, emociones y valores que condicionan, en mayor o menor grado 
y diferente sentido, la respuesta cognitiva requerida (Godino, 2013, p. 122). Partiendo 
de este planteamiento, en el quinto capítulo, se presenta las metodologías de reso-
lución de problemas para los procesos de investigación en educación matemática y 
sus didácticas. Se trata de un referente teórico sobre la investigación propia para la 
resolución de problemas matemáticos, donde se propone que el dominio afectivo e 
intercultural es una competencia de hombres y mujeres para controlar y dominar 
actitudes, creencias y emociones para la toma de decisiones conjuntas en igualdad y 
equidad de condiciones en la práctica de resolución de problemas matemáticos. Esta 
metodología de investigación propia para resolución de problemas se puede aplicar 
en los campos estructurantes: personal-familiar; social-comunitario; profesional-
especializado; cientí"co-tecnológico.
Referencia del libro: Flores, W., O. (2019). Actitudes hacia las matemáticas en la 
resolución de problemas y su relación con la investigación propia. Managua: Editorial 
URACCAN. ISBN: 978-99964-23-15-4.
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